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Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat 
inap, rawat jalan, dan gawat darurat, serta dibantu oleh dokter, perawat dan tenaga ahli 
kesehatan lainnya. Sebagaian besar masyarakat mengunjungi rumah sakit untuk 
melakukan pemeriksaan rutin atau hanya untuk chek up. Daerah Solo merupakan salah 
satu daerah yang mempunyai cukup banyak rumah sakit. Tidak semua rumah sakit 
diketahui oleh masyarakat apalagi oleh pendatang baru. Untuk mengatasi masalah 
tersebut dibutuhkan layanan lokasi guna memberikan informasi fasilitas layanan 
kesehatan yang bisa diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun oleh pengguna. 
Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pencarian 
rumah sakit berbasis android dengan menggunakan teknologi Location Based Service 
(LBS) dan petunjuk rute untuk menuju ke rumah sakit memanfaatkan Google Map API 
yang dapat diakses secara online. Tahapan penelitian meliputi analisis kebutuhan, 
perancangan sistem, implementasi dan pengujian. Aplikasi pencarian rumah sakit ini 
diuji dengan menggunakan metode black box dan kuisioner. Hasil dari pengujian black 
box menyatakan fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi pencarian rumah sakit berjalan 
dengan lancar. Pengujian kuisioner memberikan pertanyaan dan pernyataan yang diisi 
oleh 30 responden yang menghasilkan 86% menyatakan aplikasi ini berjalan dengan 
baik dan layak digunakan masyarakat. Dengan adanya aplikasi pencarian rumah sakit ini 
informasi kesehatan khususnya di kota Solo dapat terpenuhi. 
Kata Kunci: android, location based service (LBS), google map api, GPS, rumah sakit 
Abstract 
The hospital is health care institutions that provide inpatient services, outpatient, and 
emergency, and assisted by doctors, nurses and other health experts. Most of the people 
visiting the hospital to perform a routine examination or just to check up. Solo is one of 
the areas that has quite a lot of hospital. Not all hospitals are known by the general 
public especially by newcomers. To fix the issue required location services in order to 
provide the information health care facilities are easily accessible whenever and 
wherever by users. On the basis of the current study aims to develop a hospital based 
search application for android using the technology Location Based Service (LBS) and 
the instructions of the route to go to hospitals utilizing Google MapAPI which can be 
accessed online. Research phases include requirements analysis, system design, 
implementation and testing. Hospital search application is tested by using black box 
methods and questionnaire. The result of black box testing declares functions that exits 
in the application searches the hospital running smoothly. The test of the questionnaire 
gave the question and statement is completed by 30 respondents that produces 86% 
stated this application runs fine and worthy use of the community. With the search 
applications this hospital health information especially in the solo can be fulfilled. 
Keyword: android, location based service (LBS), google map api, GPS, hospital 
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 PENDAHULUAN
Kota Solo merupakan salah satu kota yang mempunyai cukup banyak rumah sakit. Rumah sakit 
merupakan salah satu pelayanan kesehatan untuk masyarakat melakukan pemeriksaan secara rutin 
ataupun untuk chek up. Tidak semua lokasi atau keberadaan rumah sakit diketahui oleh masyarakat 
yang berasal dari Solo maupun luar kota Solo. Kekurangan tentang informasi rumah sakit di kota Solo 
memberi peluang untuk dikembangkan media yang bisa memberikan informasi dengan cepat. Saat ini 
dengan kemajuan dan perkembangan zaman maka informasi bisa didapatkan dengan mudah dan cepat 
kapanmu dan dimanapun.  
Seiring dengan waktu perkembangan teknologi  yang sangat pesat seperti penggunaan ponsel yang 
mendukung sekali untuk mobilitas manusia. Pemanfaataan ponsel bukan hanya sebagai alat 
komunikasi saja tapi hampir semua ponsel dilengkapi dengan global Positioning System (GPS) untuk 
menentukan lokasi dimana pengguna berada. Fasilitas internet juga menjadi salah satu keunggulan 
dalam pengunaan ponsel. Internet dan GPS membuat ponsel bisa dengan mudah mencari informasi 
yang lebih banyak dan luas, dapat juga digunakan untuk email, browsing, chatting, membaca berita 
secara online dan melihat peta online atau google maps. 
Sistem operasi pada ponsel sekarang semakin berkembang. Salah satu diantaranya adalah android. 
Nazruddin (2012), menyatakan bahwa android merupakan sistem operasi berbasis java berjalan pada 
linux kernel. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 
aplikasi mereka sendiri. Pada saat ini android adalah sistem informasi yang paling banyak digunakan 
di ponsel. 
Yuwono dkk (2015), menyebutkan bahwa pemerintah kota Magelang telah membuat website 
untuk informasi wisata, namun belum cukup untuk menginformasikan banyaknya tempat wisata 
kepada warga lokal maupun warga asing. Oleh karena itu sistem informasi geografis (SIG) dibangun 
untuk memberikan informasi dan lokasi pariwisata di kota Magelang dan dapat dioperasikan 
dimanapun user berada menggunakan piranti mobile device berbasis android. Pengguna sistem 
tersebut dibagi menjadi dua yaitu admin dan pengguna, admin dapat mengubah, menghapus, 
penambahan data, sedangkan pengguna dapat melihat lokasi wisata, kuliner dan tempat penginapan 
terdekat. 
Menurut Ibrahim dkk (2014), bagi yang suka bepergian ke suatu tempat wisata harus mengetahui 
arah dan rute. Tanpa mengetahui arah mungkin bisa kebingungan untuk menentukan kemana akan 
pergi. Banyak aplikasi mobile yang dikembangkan untuk membantu orang menentukan rute yang 
tepat. Sayangnya sebagian besar aplikasi tidak didukung banyak fitur penting seperti menambah atau 
menghapus lokasi yang diinginkan seperti (rumah sakit, hotel, restoran, wisata dan lain-lain) di peta. 
Aplikasi mobile android bertujuan untuk memberikan pengguna dalam menambah, menghapus dan 
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meninjau lokasi tertentu pada peta online serta menampilkan arah tujuan, menghitung jarak dan rute 
tercepat ke lokasi. Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP, JSON, dan Mysql 
sebagai database serta didukung dengan teknologi GPS dan Google Maps API. 
Menurut Sudarmilah dkk (2012), saat ini peta-peta yang dimiliki kota Pekalongan belum memiliki 
informasi yang cukup jelas dalam menjelaskan mengenai tempat dan lokasi. Maka di buatlah 
rancangan sistem informasi geografis (SIG) untuk memudahkan masyarakat mencari rute dan lokasi 
dengan menggunakan Arc View GIS 3.3, PHP, MySQL dan data spasial. 
Rumah sakit adalah salah satu tempat kesehatan untuk masyarakat melakukan pemeriksaan secara 
rutin, tetapi tidak semua rumah sakit diketahui oleh masyarakat. Putri dkk (2013), dalam penelitiannya 
membangun perancangan aplikasi Location Based Service rumah sakit. Aplikasi ini akan mengakses 
google maps untuk menampilkan peta lokasi, Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui 
posisi pengguna serta dapat menampilkan informasi yang berkaitan dengan rumah sakit. 
Dalam pelayanan kesehatan tidak hanya rumah sakit saja yang menjadi sarana melayani kesehatan 
masyarakat, tempat praktek dokter juga menangani masyarakat yang sedang sakit. Yudhanto dkk 
(2015), dalam penelitiannya memberikan solusi untuk memudahkan masyarakat mengetahui tempat 
kerja praktek dokter terdekat dengan membuat aplikasi pencarian dokter berbasis android dan 
menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui posisi pengguna. 
Aplikasi tersebut akan menampilkan praktek dokter terdekat dari posisi pengguna dan informasi 
tentang jam praktek, lokasi dan nama dokter. 
Pada penelitian ini, aplikasi pencarian rumah sakit berbasis android mempunyai keunggulan dari 
peneliti terdahulu. Perbedaan aplikasi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada akses database 
yang tidak memerlukan koneksi internet, dikarenakan database yang digunakan pada aplikasi ini 
menggunakan database lokal atau sqlitebrowser. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 
adalah kurangnya informasi kesehatan dan informasi lokasi rumah sakit yang belum diketahui oleh 
masyarakat setempat dan pendatang baru. Kota Solo mempunyai banyak rumah sakit tapi tidak semua 
keberadaan rumah sakit diketahui oleh masyarakat Solo maupun dari luar kota Solo. 
Berdasarkan permasalahan diatas, untuk membantu masyarakat menemukan lokasi dan informasi 
rumah sakit di kota Solo, dikembangkan aplikasi pencarian rumah sakit berbasis android. Aplikasi ini 
nantinya akan memberikan informasi tentang lokasi rumah sakit di kota Solo, gambar, alamat, nomer 
telpon dan website untuk mengunjungi situs resmi rumah sakit. Tidak hanya itu aplikasi ini juga 
menampilkan peta yang dapat membantu masyarakat menemukan rute menuju lokasi rumah sakit yang 
akan dituju melalui google maps. 
Tujuan penelitian ini untuk merancang dan membangun aplikasi pencarian rumah sakit berbasis 
android khususnya di kota Solo untuk memberikan informasi kesehatan, lokasi, alamat dan rute rumah 
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sakit. Aplikasi ini diharapkan mempermudah untuk mengetahui rumah sakit bagi masyarakat di kota 
Solo maupun pendatang dari luar kota Solo. 
 METODE
 Tahapan dalam penelitian ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi dan 
pengujian.  
2.1 Analisi kebutuhan 
Analisa kebutuhan mencakup kebutuhan. Kebutuhan data meliputi pengumpulan data dilakukan 
observasi dan survei lapangan. Survei lapangan dilakukan untuk menentukan titik koordinat 
setiap rumah sakit di kota Solo. Survei diharapkan bisa mendapatkan ketepatan dan akurasi dari 
titik koordinat yang telah didapat. 
2.2  Perancangan sistem 
Untuk memudahkan peneliti membangun aplikasi ini dibutuhkan beberapa rancangan seperti use 
case diagram dan activity diagram. 
Gambar 1. Use Case diagram 
Pada Gambar 1 menunjukan Use Case diagram yang terdapat 2 aktor yaitu admin dan user. 
Admin dapat menambah dan menghapus data, melihat peta rumah sakit, mencari rumah sakit 
terdekat, membaca daftar informasi rumah sakit dan petunjuk arah dengan google map 
sedangkan user dapat melihat peta rumah sakit, mencari rumah sakit terdekat, membaca daftar 
informasi rumah sakit dan petunjuk arah dengan google map 
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Gambar 2. Activity diagram 
Pada Gambar 2 ditunjukan Activity diagram user membuka tampilan utama aplikasi dan memilih 
menu lokasi. User dapat mencari rumah sakit yang akan dituju dengan menuliskan nama rumah 
sakit dibagian search dan menekan cari maka akan menampilkan lokasi rumah sakit dalam 
google map. User harus terlebih dahulu mengaktifkan GPS untuk bisa mengetahui rute user 
menuju rumah sakit. 
2.3 Implementasi 
Peralatan hardware minimal yang digunakan meliputi personal computer (PC), spesifikasi 
personal computer sebagai berikut: (a) intel processor Core i3-2348M @2.30Ghz (b) VGA intel 
(c) RAM 4 GB (d) Hardisk 500GB dan smartphone android. Software pendukung 
pengembangan aplikasi ini menggunakan software (a) android studio, (b) Corel Draw X4, (c) 
Bluestack, (d) Photoshop dan (e) paint. 
2.4 Pengujian 
Pengujian aplikasi pencarian rumah sakit di kota Solo berbasis android menggunakan metode 
pengujian black box dan kuesioner. Pengujian black box bertujuan untuk menguji fungsi utama 
dari aplikasi yang telah dibuat, Seperti pada tombol menu utama, database, marker dan detail. 
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 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Aplikasi pencarian rumah sakit ini diimplementasikan pada perangkat smartphone samsung J5(2016) 
dengan android versi 6.0.1 marshmallow. Selanjutnya akan dijabarkan hasil implementasi dan hasil 
jadi dari sistem pencarian rumah sakit yang telah dikembangkan. 
Gambar 3. Notifikasi Gps Gambar 4. Halaman utama 
Pada Gambar 3 menunjukan halaman notifikasi sebelum masuk halaman utama. Sedangkan 
gambar 4 menunjukan halaman utama. Pada halaman utama terdapat 6 menu utama yaitu menu lokasi, 
menu rumah sakit umum, menu rumah sakit spesialis, menu about, menu help dan menu rumah sakit 
terdekat. Fungsi dari menu-menu tersebut adalah menu lokasi untuk menampilkan lokasi seluruh 
rumah sakit di kota Solo. Menu rumah sakit umum dan rumah sakit spesialis adalah untuk 
menampilkan daftar rumah sakit dan informasi rumah sakit. Menu help adalah petunjuk penggunaan 
aplikasi dan menu rumah sakit terdekat adalah untuk menampilkan rumah sakit terdekat dari posisi 
pengguna saat ini. Pada halaman utama aplikasi terdapat baground dan menu-menu utaman. 
Tampilan pada baground dibuat dengan menggunakan image view dan pada setiap menu dibuat 
dengan menggunakan image button yang berbentuk bulat dengan warna-warna yang berbeda disetiap 
buttonnya. Pada menu lokasi berwarna biru muda, menu rumah sakit umum berwarna merah, menu 
rumah sakit spesialis berwarna hijau, menu about berwarna abu-abu, menu help berwarna merah 
jambu dan menu rumah sakit terdekat berwarna orange. 
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Gambar 5. lokasi RS      Gambar 6. Detail RS 
Pada Gambar 5 menunjukan halaman lokasi rumah sakit. Pada halaman lokasi rumah sakit 
berisi tentang informasi semua lokasi rumah sakit di kota Solo. Informasi disajikan dalam bentuk map 
berisi marker rumah sakit dan search untuk mempermudah pengguna menemukan lokasi rumah sakit 
yang diinginkan, untuk lokasi rumah sakit ditandai dengan marker warna merah. Sedangkan gambar 
6 menunjukan halaman detail rumah sakit. Pada halaman detail ketika marker ditekan menampilkan 
informasi nama rumah sakit, nomer telpon rumah sakit dan alamat rumah sakit. 
 Gambar 7. RS. terdekat    Gambar 8. Rute RS 
Pada Gambar 7 menunjukan halaman rumah sakit terdekat. Pada halaman rumah sakit terdekat 
berisi tentang informasi lokasi rumah sakit terdekat jarak kurang dari 5 km. Pada halaman rumah 
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sakit terdekat ini menggunakan metode Location Based Service untuk menemukan lokasi perangkat 
dari pengguna. Informasi disajikan melalui map dan berisi marker rumah sakit, untuk lokasi rumah 
sakit ditandai dengan marker warna merah dan ketika marker ditekan akan muncul nama dari rumah 
sakit, untuk lokasi pengguna ditandai dengan warna biru bulat. Sedangkan gambar 8 menunjukan rute 
rumah sakit. Pada halaman rute menampilkan rute terdekat ke rumah sakit dan disediakan juga icon 
rute (dibawah kanan) untuk mempermudah pengguna menuju rumah sakit. 
Gambar 9. RS. Umum Gambar 10. web RS 
Pada Gambar 9 menunjukan halaman rumah sakit umum. Pada halaman rumah sakit umum 
berisi tentang daftar rumah sakit umum yang ada di kota Solo. Tampilan rumah sakit berbentuk 
Expandable list view yang berisi informasi rumah sakit seperti nama rumah sakit, foto rumah sakit, 
nomer telpon, website dan alamat rumah sakit. Serta dilengkapi link yang langsung terhubung ke 
website resmi rumah sakit. Sedangkan gambar 10 menunjukan tampilan dari halaman website rumah 
sakit. Misal untuk mencari informasi rumah sakit Dr.Oen Surakarta pengguna terlebih dahulu masuk 
ke halaman rumah sakit umum dan pada nama rumah sakit Dr.Oen Surakarta ditekan maka akan 
menampilkan informasi tentang rumah sakit. Dalam informasi rumah sakit disediakan juga link 
website untuk mencari informasi yang lebih lengkap seputar rumah sakit Dr.Oen Surakarta. 
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Gambar 11. RS. Spesialis Gambar 12. web RS 
Pada Gambar 11 menunjukan halaman rumah sakit spesialis. Secara spesifik halaman rumah 
sakit spesialis sama dengan halaman rumah sakit umum yang berbentuk Expandable list view. 
Halaman rumah sakit spesialis untuk menampilkan rumah sakit khusus sebagai contoh dari rumah 
sakit jiwa Solo. 
Gamabar 13. About         Gambar 14. informasi 
Pada Gambar 13 menunjukan halaman about. Pada halaman about berisi versi dari aplikasi 
yang telah dibuat. Sedangkan gambar 14 menunjukan halaman informasi. Pada halaman informasi 
dibuat dengah material design scroll view dan berisi petunjuk penggunaan aplikasi pencarian rumah 
sakit. 
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Penelitian ini menggunakan dua metode pengujian, pengujian menggunakan metode black 
box dan pengujian dengan menggunakan metode kuisioner. Pada metode pengujian black box, 
pengujian untuk menguji fungsi utama dalam aplikasi yang telah dibuat, seperti tombol menu utama, 
marker, database, list, dan detail. Hasil dari pengujian terdapat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Pengujian black box aplikasi 
No Skenario Test Case Harapan Hasil 








2 Marker dalam halaman lokasi 
rumah sakit tampil semua 
Marker, database Data dapat tampil Valid 
3 Daftar Expandable list view Database Daftar dan informasi 
dapat tampil 
Valid 
4 Detail Marker Dapat menampilkan 
lokasi sesuai data 
Valid 
5 Lokasi terdekat GPS, Database Menampilkan data Valid 
6 Informasi dan About Scroll view, UI Menampilkan konten Valid 
Berdasarkan data pada Tabel 1 Pengujian black box aplikasi, dapat disimpulkan bahwa 
fungsi dari aplikasi pencarian rumah sakit di kota Solo sesuai dengan hasil yang diharapkan. Fungsi-
fungsi yang ada dalam aplikasi ini berjalan dengan lancar dan tidak terjadi error sistem. 
Pengujian menggunakan metode kuisioner, peneliti menguji aplikasi ini untuk mengetahui 
tanggapan atau reaksi pengguna terhadap aplikasi ini. Kuisioner yang diujikan oleh peneliti kepada 
responden sebagaian besar adalah mahasiswa perantauan yang berada di kota Solo serta masyarakat 
dari kota Solo. Pertanyaan/pernyataan kuisioner ditunjukan pada Tabel 2. 
Tabel 2. Pertanyaan/Pernyataan Kuisioner 
No Pertanyaan/Pernyataan 
1 Bagaimana tampilan peta dan marker rumah sakit ? 
2 Bagaimana tampilan informasi dan pencarian rumah sakit ? 
3 Bagaimana tampilan map ? 
4 Petunjuk jalan sesuai dengan GPS 
5 Tampilan mudah dipahami 
6 Aplikasi ringan tanpa loading 
7 Penyajian menu sudah lengkap 
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Persentase Tabel 2 dihitung dengan rumus : 
P = %100






Menurut Maryuliana dkk (2016) Perhitungan rumus Persamaan 1 dengan cara mencari nilai 
setiap pertanyaan/pernyataan, sesuai rentan nilai dari 1-5 dikategorikan sebagai, sangat baik, 
baik, netral, tidak baik, dan sangat tidak baik. Data yang diperoleh dari statistik 
pertanyaan/pernyaatan, frekuensi pada pertanyaan pertama (P1) jumlah sekor sebanyak 129, 
jumlah responden 30 orang nilai maksimal (5x30) 150, memperoleh jumlah rata-rata 86%. 
(P2) jumlah sekor 127, jumlah responden 30 orang nilai maksimal (5x30) 150, memperoleh 
rata-rata 84%. (P3) jumlah sekor 130, jumlah responden 30 nilai maksimal (5x30) 150, 
memperoleh rata-rata 86%. (P4) jumlah sekor 129, jumlah responden 30 nilai maksimal 
(5x30) 150, memperoleh rata-rata 86%. (P5) jumlah skor 129, jumlah responden 30 nilai 
maksimal (5x30) 150, memperoleh rata-rata 86%. (P6) jumlah skor 107, jumlah responden 30 
nilai maksimal (5x30) 150, memperoleh rata-rata 71%. (P7) jumlah skor 127, jumlah 
responden 30 nilai maksimal (5x30) 150, memperoleh rata-rata 84%. 
Pengujian aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang diisi oleh 30 responden dengan 
perolehan nilai rata-rata lebih dari 4. Persentasi terbesar pada pertanyaan Bagaimana tampilan peta 
dan marker rumah sakit dengan presentase 86%, untuk presentasi paling rendah aplikasi ringan tanpa 
loading 71%, yang berarti aplikasi pencarian rumah sakit ini sudah cukup baik. Presentasi lengkap 
dapat dilihat pada gambar 15 Grafik presentasi pengujian User. 
Gambar 15. Grafik presentasi pengujian User 
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PENUTUP
Berdasarkan pengujian menggunakan metode black box dapat diketahui bahwa aplikasi pencarian 
rumah sakit ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bug. Dari pengujian user yang dilakukan 
dengan 30 responden untuk pertanyaan bagaimana tampilan peta dan marker rumah sakit 86%, 
Bagaimana tampilan informasi dan tampilan rumah sakit 84%, bagaimana tampilan map 86%, dan 
pernyataan petunjuk jalan sesusai dengan GPS 86%, tampilan mudah dipahami 86%, aplikasi ringan 
tanpa loading 71%, penyajian menu sudah lengkap 84%. Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan 
pengujian diatas adalah aplikasi pencarian rumah sakit dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
apa yang diharapkan. Walau demikian masih banyak kekurangan dalam tampilan material design dan 
tampilan informasi rumah sakit. Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
menambahkan informasi dokter dari masing-masing rumah sakit. 
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